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DE l A P R O V I N C I A DE L 
Administiacion. — Excma. Diputación 
Untervención de Fondos). Telf. 233500. 
Impreata.—Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano, — 
'] cieíono 226000. 
MIÉRCOLES, 21 DE ENERO DE 1976 
NÚM. 16 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplares sueltos: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para ámortización de empréstitos. 
Advertencias.—i.a Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada nú-
mero de este B O L E T I N O F I C I A L en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a—Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el B O L E T I N O F I C I A L , para su encuademación anual. 
3. a—Las inserciones reglamentarias en el B O L E T I N O F I C I A L se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil. 
Suscripción al B O L E T I N O F I C I A L : 250 pesetas al trimestre; 450 pesetas al semestre, y 850 pesetas al año. 
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 10 pesetas línea. 
Todas las cuotas señaladas anteriormente se gravarán con el 10 por 100 del recargo autorizado por la Superioridad para amortízacióu 
de empréstitos. 
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A N U N C I O 
Habiendo sido tomada en considera-
ción por esta Diputación el proyecto 
de obras de residencia de internos, ta-
lleres, grupo escolar y edificio sanitario 
en el Centro Santa María Madre de la 
Iglesia en Astorga, se encuentra ex-
puesto al público en el Negociado de 
Contratación por el plazo de quince 
días, para que en su caso se puedan 
formular reclamaciones en el plazo de 
otros quince, de conformidad a lo dis-
puesto en el artículo 288 de la Ley de 
Régimen Local. 
León, 15 de enero de 1976.—El Pre-
sidente Acctal., Rafael González Gon-
zález. 180 
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JIISTIIDIO U U I I L m u [omn DE 
Jefatura Provincial de! ICONA 
en León 
SUBASTA DE MADERAS 
Monte núm. 489-90 de U. P—Perte-
nencia: Oseja de Sajambre.—Ayunta-
miento: Oseja de Sajambre.—Especie: 
Haya 1.256 pies, 366 m. c, 75 estéreos 
de leña.—Especie: Roble 4 pies, 8 me-
tros c, 5 estéreosle leña.—Tasaciones: 
Precio base 523.775 pesetas.—Precio 
índice: 654.719 pesetas.—Depósito pro-
visional 3%: 15.713 pesetas.—Lugarde 
la subasta: Ayuntamiento de Oseja de 
Sajambre. —Día 25 de febrero.—Hora: 
a las doce. 
Las condiciones de la subasta, mo-
delo de proposición y demás circuns-
tancias figuran expuestas en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia de fecha 
23 de diciembre de 1975. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento. 
León, 9 de enero de 1976.—El Jefe 
Provincial, J. Derqui. 
128 Num. 58—297,00 ptas. 
mmm DE AGUAS DEL H E DE ESPIÉ 
Concesión de aguas públicas 
Habiéndose formulado en esta Comi-
saría de Aguas la petición que se rese-
ña en la siguiente 
N O T A 




Cantidad de agua que se pide: 16,66 
litros por segundo. 
Corriente de donde ha de derivarse: 
Río, Cabrera. 
Términos municipales en que radi-
can las obras: Puente Domingo Flórez 
(León). 
De conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 11 del Real Decreto-Ley nú-
mero 33 de 7 de enero de 1927, modifi-
cado por el de 27 de marzo de 1931 y 
disposiciones posteriores concordantes, 
se abre un plazo que terminará a las 
trece horas del día en que se cumplan 
treinta naturales y consecutivos desde 
la fecha siguiente, inclusive, a la de 
publicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado. 
Durante este piazo, y en horas hábi-
les de oficina, deberá el peticionario 
presentar en las oficinas de esta Comi-
saría de Aguas, sitas en Oviedo, calle 
Asturias, núm. 8, el proyecto correspon-
diente a las obras que trata de ejecutar. 
También se admitirán en dichas ofici-
nas y en los referidos plazos y horas, 
otros proyectos que tengan el mismo 
objeto que la petición que se anuncia 
o sean incompatibles con él. Transcu-
rrido el plazo fijado no se admitirá 
ninguna más en competencia con los 
presentados. 
La apertura de proyectos, a que se 
refiere el artículo 13 del Real Decre-
to-Ley antes citado, se verificará a 
las trece horas del primer día labo-
rable siguiente al de terminación del 
plazo de treinta días antes fijado, pu-
diendo asistir al acto todos los peti-
cionarios y levantándose de ello el 
acta que prescribe dicho artículo, que 
será suscrita por los mismos. 
Oviedo, 27 de diciembre de 1975.— 
El Comisario Jefe, A. Dañobeitia. 
8 Núm. ^1.-594,00 ptas. 
Administración Municipal 
Ayuntamiento de 
L e ó n 
El Pleno Municipal, en sesión del 
día 8 de enero en curso, adoptó el 
acuerdo que dice asi: 
«CALLES PARTICULARES.— De orden 
de la Presidencia di lectura al informe 
emitido por la Comisión de Obras, en 
reunión celebrada el día 16 del pasado 
mes de diciembre, y por unanimidad, 
se acuerda aceptarlo, adoptando la 
resolución de que las calles partícula-
res que en lo sucesivo se abran, debi-
damente autorizadas por la Adminis-
tración Municipal, habrán de ser entre-
gadas completamente urbanizadas y 
dotadas de todos los servicios, al 
Excmo. Ayuntamiento, de conformidad 
con lo dispuesto en la vigente Ley del 
Suelo, y que las calles particulares que 
actualmente estén abiertas al público, 
deberán mantenerse en perfectas con-
diciones de urbanización y de funcio-
namiento de todos los servicios, obli-
gación que será exigible al que apa-
rezca como titular de las mismas.» 
Y en ejecución de lo acordado, se 
hace público para general conocimien-
to de cuantos puedan estar afectados 
en el presente o puedan estarlo en lo 
sucesivo, previniendo contra el acuer-
do citado que en el plazo de un mes 
podrán formularse reclamaciones ante 
la propia Corporación Municipal, por 
aplicación supletoria de cuanto se ha-
lla dispuesto por el artículo 32 y con-
cordantes de la Ley del Suelo. 
León, 14 de enero de 1976.-El Al-
calde, ManueFOíez Ordás. 134 
El Pleno de la Corporación Munici-
pal, en sesión del día 8 de los corrien-
tes, adoptó el acuerdo que dice así: 
«PERMUTA DE PARCELAS.—Siguiendo 
el orden del día, se dio lectura a una 
propuesta que formula la Comisión de 
Obras, interesando la adopción del 
acuerdo pertinente, para la permuta 
de una parcela propiedad de D. Luis 
y D.a Leonor Fernández Alvarez y don 
Julián, D. Emiliano y D.a Asunción 
Fernández Fernández, por otra de pro-
piedad municipal, permuta que viene 
obligada por haber sido ocupados ¡os 
terrenos de los citados propietarios 
para la construcción de depósitos en la 
zona de Cantamüanos, expresándose 
que el valor de ambas parcelas es 
igual. El Pleno, por unanimidad, acor-
dó aceptar la propuesta, que viene con 
el correspondiente informe del Sr. In-
geniero Municipal, y, en su consecuen-
cia, enajenar a favor de los propieta-
rios expresados la parcela municipal, 
que tiene una extensión superficial de 
1.524 m.2, con forma aproximada de un 
trapecio, en el que uno de los lados 
desiguales se ha sustituido por una 
linea quebrada formada por tres rectas 
y que tiene los siguientes linderos: 
N., en línea de 59,50 m., con más te-
rreno del Excmo. Ayuntamiento de 
León; al S., en línea de 63,20 m. y al 
E., en línea de 31,50 m., con más terre-
no del Excmo. Ayuntamiento de León, 
actualmente afectado por el trazado de 
la nueva carretera de Obras Públicas 
denominado Ronda Este de León, y al 
Oeste, en línea de 31,75 m., con calle 
Rañodoiro y Laudelino Tejerina Ca-
sado, y que está valorada en 53.340 pe-
setas y adquirir a cambio la parcela 
de los citados, sita en los Altos del 
Duero, segregada de otra de mayor 
extensión, que tiene forma de polígono 
irregular de ocho lados, y que linda: 
al N., con Secundino Sánchez; al Sur, 
con camino; al E., con Hros. de Tomás 
López, y al O, con Hros. de Manuel 
Millán, Tiene una superficie de 2.540 
metros cuadrados y está valorada en 
53.340 pesetas.» 
Se hace público el acuerdo de re-
ferencia, para general conocimiento, 
previniendo a cuantos puedan tener 
interés, que en el plazo de un mes, 
podrán formularse cuantas reclamacio-
nes y observaciones estimen oportu-
nas contra la permuta proyectada. 
León, 14 de enero de 1976.-El Al-
calde, Manuel Diez Ordás. 




DE OPOSICION LIBRE PARA LA PRO-
VISION EN PROPIEDAD DE UNA PLAZA 
DE «AUXILIAR DE ADMINISTRACION 
GENERAL» DE LA PLANTILLA DE 
ESTE AYUNTAMIENTO 
B A S E S 
PRIMERA.—06/efo de la convoca-
toria.— Es objeto de la presente 
convocatoria la provisión, por el 
procedimiento de oposición libre, 
de una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración General, encuadrada en 
el Subgrupo de Auxiliares de Ad-
ministración General, y dotada con 
el sueldo correspondiente al coefi-
ciente 1,7, dos pagas extraordina-
rias, trienios y demás retribuciones 
o emolumentos que correspondan 
con arreglo a la legislación v i -
gente. 
SEGUNDA. — Condiciones de los 
aspirantes.—Para tomar parte en la 
oposición será necesario: 
a) Ser español. 
b) Tener cumplidos dieciocho 
años, sin exceder de la edad nece-
saria para que le falten al menos 
veinte años para la jubilación for-
zosa por edad. 
De conformidad con lo estable-
cido en la Disposición transitoria 
7.a del Decreto 689/1975, de 21 de 
marzo, el exceso de limite máximo 
señalado anteriormente no afectará 
para el ingreso eií el Subgrupo de 
los funcionarios que viniesen per-
teneciendo a- otros; y dicho límite 
podrá compensarse con los servi-
cios computados anteriormente a 
la Administración Local, siempre 
que por ellos se hubiese cotizado 
a la Mutualidad Nacional de Previ-
sión de la Administración Local. 
c) Estar en posesión del Titulo 
de Enseñanza Media Elemental o 
Graduado Escolar o similar. 
En el supuesto de invocar un ti-
tulo equivalente a los exigidos 
habrá de acompañarse certificado 
expedido por eí Consejo Nacional 
de Educación que acredite la citada 
equivalencia. 
d) No padecer enfermedad o 
defecto físico que impida el normal 
ejercicio de la función. 
e) Carecer de antecedentes pe-
nales y haber observado buena 
conducta. 
f) No hallarse incurso en causa 
de incapacidad, según el artículo 
28 del Reglamento de Funcionarios 
de Administración Local. 
Los aspirantes femeninos tendrán 
que haber prestado el Servicio So-
cial de la Mujer o encontrarse exen-
tas de él en la fecha en qüe finalice 
el plazo de los treinta días seña-
lados para la presentación de do-
cumentos. 
TERCERA. — Instancias.—Las ins-
tancias solicitando tomar parte en 
la oposición en la que los aspiran-
tes deberán manifestar que reúnen 
todas y cada una de las condicio-
nes que se exigen en la Base se-
gunda, y que se comprometen a 
jurar acatamiento a los Principios 
Fundamentales del Movimiento Na-
cional y demás Leyes Fundamen-
tales del Reino, se dirigirán al 
Presidente de la- Corporación y se 
presentarán en el Registro General 
de ésta, debidamente reintegradas, 
durante el plazo 'de treinta días 
hábiles, contados a partir del si-
guiente al que aparezca el anuncio 
de la convocatoria en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia. 
Las instancias también podrán 
presentarse en la forma que deter-
mina el articulo 36 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo. 
Los derechos de examen, que se 
fijan en la cantidad de trescientas 
(300,00) pesetas, serán satisfechas 
por los aspirantes al presentar la 
instancia, y por el mismo procedi-
miento. 
CUARTA.—Admisión de aspiran' 
tes.—Expirado el plazo de presen-
tación de instancias, la Presidencia 
de la Corporación aprobará la lista 
provisional de los aspirantes admi-
tidos y excluidos que se hará pú-
blica en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia y será expuesta en el ta-
blón de edictos de la Corporación, 
concediéndose un plazo de quince 
días para reclamaciones, a tenor 
del artículo 121 de la Ley de Pro-
cedimiento Administrativo. Dichas 
reclamaciones, si las hubiere, serán 
aceptadas o rechazadas en la re-
3 
solución por la que se aprueba la 
lista definitiva, que será hecha pú-
blica así mismo en la forma in-
dicada. 
QUINTA.— Tribunal calificador. 
El Tribunal calificador estará cons-
tituido en la siguiente forma: Pre-
sidente, el de la Corporación o 
miembro de la misma en quien 
delegue. Vocales: un representante 
del Profesorado Oficial, el Secreta-
rio de la Corporación, el represen-
tante de la Dirección General de 
Administración Local y un funcio-
nario técnico o administrativo de 
Administración General, si existie-
re, que actuará de Secretario, salvo 
que recabe para sí estas funciones 
el de la Corporación. 
El Secretario de la Corporación 
podrá delegar en un funcionario 
técnico o administrativo de la Ad-
ministración General. 
Podrán designarse suplentes que 
simultáneamente con los titulares 
respectivos integrarán el Tribunal. 
La designación de los miembros 
del Tribunal se hará pública en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
asi como en el tablón de edictos 
de la Corporación. 
El Tribunal no podrá constituirse 
ni actuar sin la asistencia de más 
de la mitad de sus miembros, titu-
lares o suplentes indistintamente. 
SEXTA.^—Comienzo y desarrollo 
de la oposición.—Para establecer el 
orden en que habrán de actuar los 
opositores en aquellos ejercicios 
que no se puedan realizar conjun-
tamente, se verificará un sorteo. 
La lista con el número obtenido 
en el sorteo por cada opositor, se 
hará pública en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia y será expuesta en 
el tablón de edictos de la Corpo-
ración. 
Los ejercicios de la oposición no 
podrán comenzar hasta trancurri-
dos dos meses desde la fecha en 
que aparezca publicado el anuncio 
de la convocatoria. Quince días 
antes de comenzar el primer ejer-
cicio, el Tribunal anunciará en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia el 
día, hora y local en que habrá de 
tener lugar. 
Los opositores serán convocados 
para cada ejercicio en llamamiento 
único, salvo casos de fuerza mayor, 
debidamente justificados y aprecia-
dos libremente por el Tribunal. 
SEPTIMA.—Ejercicios de la opo~ 
sición.—Los ejercicios de la oposi-
ción serán tres de carácter obliga-
torio y uno de carácter voluntario. 
PRIMER EJERCICIO 
De carácter obligatorio para to-
dos los aspirantes.—Este ejercicio 
consistirá en una copia a máquina 
durante diez minutos, de un texto 
que facilitará el Tribunal, a una 
velocidad mínima de 250 pulsacio-
nes por minuto. 
Se calificará la velocidad desarro-
llada, la limpieza y exactitud de lo 
copiado y la corrección que pre-
sente el escrito. 
SEGUNDO EJERCICIO 
De carácter obligatorio para to-
dos los aspirantes.—Este ejercicio 
consistirá en contestar oralmente, 
en un períodb máximo de treinta 
minutos, dos temas extraídos al 
azar entre los que figuran en el 
programa anejo a la convocatoria. 
La realización de las pruebas de 
este ejercicio será pública y se va-
lorarán los conocimientos sobre los 
temas expuestos. 
TERCER EJERCICIO 
De carácter igualmente obligato-
rio.—Este ejercicio consistirá en 
desarrollar por escrito durante un 
período máximo de sesenta minu-
tos, un tema señalado por el Tribu-
nal, con amplia libertad en cuanto 
se refiere a su forma de exposición, 
a fin de poder apreciar no sólo la 
aptitud de los opositores en rela-
ción con la composición gramati-
cal, sino también su práctica de 
redacción. 
CUARTO EJERCICIO 
De carácter voluntario.—Tendrá 
las tres especialidades siguientes 
que podrán ser elegidas conjunta-
mente o sólo una de ellas por los 
opositores que lo soliciten. 
a) Taquigrafía. — Consistirá en 
la toma taquigráfica a mano de un 
dictado, a una velocidad de 60 a 
80 palabras por minuto durante un 
tiempo máximo de cinco minutos. 
b) Estenotipia. — Toma esteno-
gráfica, a una velocidad de 100 a 
130 palabras por minuto, durante 
un tiempo máximo de tres minutos. 
c) Mecanización. — Manejo de 
máquinas de registro de datos para 
la entrada de un ordenador. 
OCTAVA. — Calificación. — Los 
tres primeros ejercicios serán eli-
minatorios y calificados hasta un 
máximo de diez puntos, siendo eli-
minados los opositores qne no al-
cancen un mínimo de cinco puntos 
en cada uno de ellos. 
El número de puntos que podrán 
ser otorgados por cada miembro 
del Tribunal, en cada uno de los 
ejercicios será de cero a diez. 
Las calificaciones se adoptarán 
sumando las puntuaciones otorga-
das por los distintos miembros del 
Tribunal y dividiendo el total por 
el número' de asistentes de aquéL 
siendo el coeficiente la calificación 
definitiva. 
La puntuación que se conceda 
al opositor en cada una de las es-
pecialidades del ejercicio volunta-
rio no representará nunca más de 
un 10 por 100 de la suma de pun-
tos que haya obtenido en los tres 
ejercicios obligatorios. 
El orden de clasificación defini-
tiva estará determinado por la su-
ma de las puntuaciones obtenidas 
en el conjunto de los ejercicios. 
NOVENA.—Relación de aproba-
dos, presentación de documentos y 
nombramientos.—Terminada la cali-
ficación de los aspirantes el Tribu-
nal publicará la relación de apro-
bados por orden de puntuación, no 
pudiendo rebasar éstos el número 
de plazas convocadas, y elevará 
dicha relación a la presidencia de 
la Corporación para que se formule 
la correspondiente propuesta de 
nombramiento.. A l mismo tiempo 
remitirá a dicha autoridad, a los 
exclusivos efectos del artículo 11,2 
de la Reglamentación General para. 
ingreso en la Administración Pú-
blica, el acta de la última sesión, 
en la que habrán de figurar, por or-
den de puntuación, todos los opo-
sitores que habiendo superado to-
das las pruebas excediesen del 
número de plazas convocadas. 
Los opositores propuestos pre-
sentarán en la Secretaría de la Cor-
poración, dentro del plazo de trein-
ta días hábiles a parti> de la publi-
cación de la lista de aprobados, los 
documentos acreditativos de las 
condiciones que para tomar parte 
en la oposición se exigen en la 
base segunda y que son: 
1. —Certificación de nacimien-
to expedida por el Registro Civil 
correspondiente. 
2. —Copia autentificada o fotoco-
pia (que deberá presentarse acom-
pañada del original para su com-
pulsa) del título de Enseñanza Me-
dia Elemental, o similar de Gradua-
do Escolar, o justificante de haber 
abonado los derechos para su ex-
pedición. Si estos documentos es-
tuvieran expedidos después de la 
fecha en que finalizó el plazo de 
presentación de instancias, deberán 
justificar el momento en que con-
cluyeron sus estudios. 
3. —Certificado negativo del Re-
gistro Central de Penados y Rebel-
des, referido a la íecha de termina-
ción de las pruebas selectivas. 
4. —Certificado de buena conduc 
ta expedido por la Alcaldía de su 
residencia, referido igualmente a la 
misma fecha anterior. 
5. — Declaración jurada de no 
hallarse incurso en causa de inca-
pacidad. 
6. —Certificado acreditativo de no 
padecer enfermedad o defecto fí-
sico que imposibilite el normal ejer-
cicio de la función. Este Certificado 
deberá ser expedido por la Jefatura 
Provincial de Sanidad. 
7. —Los aspirantes femeninos de-
berán presentar además la oportu-
na certificación oficial de haber 
prestado el Servicio Social de la 
mujer o de hallarse exentas del 
mismo. 
8. -^Quienes tuvieran la condición 
de funcionarios públicos estarán 
exentos de justificar documental-
mente las condiciones y requisitos 
ya demostrados para obtener su 
anterior nombramiento, debiendo 
presentar certificación del Ministe-
rio, Corporación Local u Organis-
mo Público de que dependa, acre-
ditando su condición y cuantas 
circunstancias consten en su hoja 
de servicios. 
Si dentro del plazo indicado y 
salvo casos de fuerza mayor, los 
opositores propuestos no presenta-
sen su documentación o no reunie-
sen los requisitos exigidos, no po-
drán ser nombrados, y quedarán 
anuladas todas sus actuaciones, 
sin perjuicio de la responsabilidad 
en que hubieran podido incurrir por 
falsedad en la instancia solicitando 
tomar parte en la oposición. En 
este caso, la Presidencia de la Cor-
poración formulará propuesta a fa-
vor de los que, habiendo aprobado 
los ejercicios de la oposición tu-
vieran cabida en el número de 
plazas convocadas a consecuencia 
de la referida anulación. 
Una vez aprobada la propuesta 
por la Comisión Municipal Perma-
nente, los opositores nombrados 
deberán tomar posesión en el plazo 
de treinta días hábiles, a contar del 
siguiente al que les sea notificado 
el nombramiento; aquellos que no 
tomen posesión en el plazo seña-
lado sin causa justificada, quedarán 
en situación de cesantes. 
DECIMA.—Incidencias ~ E \ tribu-
nal queda facultado para resolver 
las dudas que se presenten y tomar 
los acuerdos necesarios para el 
buen orden de la oposición en todo 
lo no previsto en estas bases. 
A N E J O A L A C O N V O C A T O R I A 
PROGRAMA 
PRIMERA PARTE.—Principios de 
Derecho Político y Administrativo. 
Tema 1.—El Estado.—Territorio, 
Población y Poder. 
Tema 2.—La división de poderes. 
Funciones y poderes del Estado. 
Tema 3.—La Constitución. El po-
der constituyente. 
Tema 4.—Las Leyes Fundamen-
tales españolas.—Estudio especial 
de la Ley Orgánica del Estado. 
Tema 5.—Las Cortes Españolas. 
Tema 6.—-La Organización judi-
cial española. 
PARTE SEGUNDA. - Principios 
de Derecho Administrativo. 
Tema 7.—La Administración Pú-
blica y el Derecho administrativo. 
Tema 8. — Fuentes del Derecho 
administrativo. Leyes y Regla-
mentos. 
Tema 9.-^Las personas jurídicas 
públicas. Personas públicas, terri-
toriales, corporativas o. institucio-
nales. 
Tema 10.—El acto administrativo. 
Principios generales del procedi-
miento administrativo. Fases del 
procedimiento. 
Tema 11.—Aspectos jurídicos de 
la organización administrativa. — 
Concepto de órgano. — Jerarquía 
administrativa. — La competencia 
administrativa. — Desconcentración 
y delegación. 
Tema 12.—Los órganos superio-
res de la Administración Central 
española.—El Presidente y el Vice-
presidente del Gobierno y sus co-
misiones Delegadas.-Los Ministros. 
Tema 13.—Los órganos periféri-
cos de la Administración Central 
española. — Los Gobernadores Ci-
viles. 
Tema 14.—Las Comisiones Pro-
vinciales de Servicios Técnicos.— 
Delegaciones y servicios periféri-
cos de la Administración Central.— 
El Alcalde como delegado del po-
der central. 
Tema 15. — La Administración 
institucional. — Las Corporaciones 
públicas. — Los organismos autó-
nomos. 
TERCERA PARTE. — Administra-
ción Local. 
Tema 16. — La Administración 
Local. Concepto y evolución en 
España. Entidades que comprende. 
Tema 17.—La provincia.—Orga-
nización y competencia de la pro-
vincia de régimen común. Regíme-
nes provinciales especiales. 
Tema 18.—El Municipio.—Orga-
nización y competencia del Muni-
cipio de régimen común. Regíme-
nes municipales especiales. 
Tema 19.—Las Ordenanzas y Re-
glamentos de las Entidades Loca-
les. Clases. Procedimiento de ela-
boración y aprobación. 
Tema 20. — Noción general del 
procedimiento administrativo local, 
Los recursos administrativos con-
tra las Entidades Locales.—La re-
visión de los actos administrativos 
Locales por la Jurisdicción conten-
cioso-administrativa. 
Tema 21.—Las normas de activi-
dad de las Entidades Locales. Los 
servicios públicos locales y sus 
modos de gestión. 
Tema 22.—Noción general de la 
Hacienda de las Entidades Locales, 
El presupuesto de las Entidades 
Locales. 
Tema 23.—Los órganos de go-
bierno provinciales.—La Presiden-
cia de la Diputación Provincial-
El Pleno de la Diputación y las 
Comisiones informativas. 
Tema 24.—Los órganos de go-
bierno municipales.—El Alcalde-
El Pleno y la Comisión Permanente 
del Ayuntamiento. — Las Comisio-
nes informativas. 
Tema 25.—La organización de; 
los servicios administrativos loca ! 
les. — La Secretaría General. — In-
tervención y Depositaría de Fon-
dos.— Otros servicios administra-
tivos. 
Tema 26.—Relaciones entre la 
Administración Central y Local-
Descentralización administrativa.-
La tutela de las Corporaciones Lo-
cales. 
Tema 27.—Organismos centrales 
de la Administración Central com-
petentes respecto a las Entidades 
Locales. 
Tema 28.—El control y fiscaliza-
ción de la gestión económica y fi-
nanciera de las Entidades Locales,í 
Tema 29.—La función pública en 
general y los funcionarios de las 
Entidades Locales. — Organización 
de la función pública local.—Losí 
grupos de funcionarios de Admi-
nistración Especial y General de 
las Entidades Locales. 
Tema 30.—Derechos y deberes 1 
de los funcionarios públicos loca-j 
les.—Los derechos económicos.-! 
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